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ABSTRAK 
Pendidik berperanan menyebarkan ilmu dalam menghasilkan generasi yang 
berpendidikan bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 
Kesediaan seseorang itu untuk menjadi pendidik adalah bergantung pada kesediaan 
mereka dalam menyiapkan diri ke arah alam pekerjaan sebenar. Justeru itu, kajian 
ini bertujuan untuk mengenai pasti kesediaan bakal pendidik Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) menerima penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia atau Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadi 
pendidik di institusi pengajian seperti Sekolah Menengah Teknik, Kolej Komuniti 
dan Politeknik. Kajian ini melibatkan seramai 161 orang sampel kajian yang terdiri 
daripada pelajar tahun akhir Saijana Muda dan pelajar Saijana yang sedang 
mengikuti program PTV di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang 
dipilih secara rawak sebagai responden. Kajian ini merupakan kajian tinjauan 
berbentuk kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen 
kajian dan temu bual bagi menyokong data soal selidik. Data-data dikumpulkan dan 
dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 12.0 yang melibatkan analisis faktor, 
statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat lima faktor 
yang menunjukkan status kesediaan responden bersedia iaitu bagi faktor insentif, 
hubungan sosial, fizikal, intelek dan persekitaran. Tiga faktor yang lain 
menunjukkan status kesediaan responden kurang bersedia iaitu bagi faktor 
kemudahan prasarana, emosi dan bebanan keija. Oleh yang demikian, dapat 
disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menunjukkan bakal pendidik 
PTV kurang bersedia dalam menerima arahan penempatan yang ditetapkan. 
Pengkaji mencadangkan supaya bakal pendidik perlu diberi pendedahan yang 
secukupnya semasa mengikuti program pendidikan agar mereka lebih bersedia dalam 
menerima arahan penempatan ini. 
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ABSTRACT 
Spreading the knowledge in producing an educational generation is one the 
teacher's responsible. As for that reason, each teacher needs to prepare themselves 
toward the real work situation in education. Therefore, this study was inspired to 
identify the readiness of future technical and vocational teachers to accept Ministry 
of Higher Education (MOHE) and Ministry of Education (MIE) decision on posting 
process. They able to post to Technical School, Community College and Polytechnic 
depend on vacancy and requirement. This study involving 161 students of degree 
and master in Technical and Vocational Education program as respondents. 
Observation research design was applied by using questionnaires as instruments in 
collecting data and interview session as supportive data. After that the collective 
data were analyzed through factor analysis, descriptive and inferential statistic by 
using SPSS version 12.0 software. Research's output indicate there were five factors 
that show the readiness which are: intensive, social relationship, physical, intellect 
and environment, three other factor that show less readiness among incoming 
teachers are infrastructure, emotion and work load. As conclusion, there are several 
factors that introduce to less readiness among incoming teachers to accept the 
posting decision that has been stated by ministry. Researcher proposed that theses 
group of peoples need to be exposed efficiently while attending education program 
so that they able to accept these situatuation. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan dunia pendidikan semakin mencabar dan permintaan untuk 
melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang pendidikan semakin meningkat. 
Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
merupakan salah sebuah Universiti yang terdapat di Malaysia yang 
dipertanggungjawab untuk memenuhi permintaan dalam bidang pendidikan. Kursus 
Sarjana dan Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional telah ditawarkan 
kepada pelajar lepasan SPM yang cemerlang serta pelajar lepasan ijazah bagi 
melahirkan kumpulan pendidik yang berdaya saing dan inovatif. 
Pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(PTV) ini didedahkan dengan pelbagai ilmu teori perguruan dan amali pengajaran 
yang difikirkan berguna dan terbaik untuk membantu menjadi pendidik yang 
berketerampilan. Berdasarkan kajian oleh (Mohd Zolkifli el al, 2007), terdapat tiga 
komponen utama dalam sistem pendidikan sesebuah negara ialah kurikulum, 
prasarana/infrastruktur dan sumber manusia. Dilihat dari aspek pembangunan 
sumber manusia, pendidik dianggap elemen penting yang menjadi nadi penggerak 
kepada keseluruhan jentera pendidikan. Menyentuh tentang kepelbagaian program 
pendidikan perguruan di Politeknik, Kolej Komuniti dan Sekolah Menengah Teknik, 
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pelbagai bentuk kursus dan jenis pengajian dilihat sebagai teras dalam penghasilan 
pendidik melalui pendedahan pengalaman dalam situasi sebenar. 
Dalam menyediakan bakal pendidik bersedia untuk menerima dan patuh 
kepada arahan penempatan yang diarahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia (KPTM) atau Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), masih terdapat 
masalah berhubung dengan ketidaksediaan bakal pendidik ini terhadap penempatan 
mengajar yang ditetapkan. Antara masalah yang berlaku adalah seperti tidak lapor 
diri di institusi pengajian yang ditetapkan. 
Dalam dunia keija, komitmen seseorang terhadap organisasi atau perusahaan 
sering kali menjadi isu yang penting sehinggakan kepentingan hal tersebut 
menyebabkan beberapa organisasi memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu 
syarat untuk memegang sesuatu posisi yang ditawarkan dalam iklan-iklan pekeijaan. 
Sebenarnya, komitmen individu terhadap organisasi atau perusahaan didefinisikan 
sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan 
keterlibatan dirinya pada bahagian organisasi. 
Permasalahan kesetiaan dalam sesuatu pekeijaan bukanlah sesuatu yang 
menghairankan kerana terdapat isu apabila guru yang sudah berkhidmat selama 20 
tahun mengajar, tiba-tiba berhenti keija untuk menjadi seorang usahawan. Pada 
dasarnya, minat itu kekal tetapi boleh berubah disebabkan faktor pulangan ekonomi, 
suasana tempat keija dan motivasi keija dan penjelasan ini diperkukuhkan oleh 
Salehudin, et al. (2005) yang menyatakan terdapat sebanyak lima faktor dikenal pasti 
mempengaruhi pemilihan keijaya iaitu faktor pengaruh orang yang signifikan, faktor 
peribadi, faktor keija itu sendiri, faktor jantina dan faktor lokasi tempat tinggal 
berkemungkinan menjadi pendorong mereka memilih sesuatu keijaya. 
Kepuasan keija merupakan salah satu faktor daripada pemilihan keijaya yang 
dilakukan. Menurut Sharifah Baharom (2006), kepuasan keija juga didapati 
mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan prestasi keija dan juga 
kepuasan keg a didapati mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 
komitmen organisasi. Konsep ini menjelaskan bahawa kepuasan keija adalah 
kombinasi keadaan psikologi, fisiologi dan persekitaran yang menyebabkan 
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seseorang itu menyatakan "Saya berpuas hati dengan keijasama" manakala Weiss 
dan Weiss (1999) mengukuhkan lagi takrifan kepuasan kerja dengan menambahkan 
elemen emosi yang selesa atau positif yang terhasil daripada penilaiannya terhadap 
pekeijaan atau pengalaman pekeijaan seseorang. 
Kredibiliti profesionalisme dalam sesuatu keijaya merupakan elemen penting 
dalam menempuh hidup sepanjang hayat. Profesionalisme sebagai pendidik perlu 
ditekankan dalam kalangan bakal pendidik supaya profesion ini tidak lagi menjadi 
bahan kritikan terhadap isu permasalahan penempatan dalam kalangan bakal 
pendidik. Kebanyakan bakal pendidik mempunyai kelulusan akademik yang 
cemerlang tetapi apabila pihak KPTM atau KPM menempatkan mereka untuk 
berkhidmat, masalah kekurangan pendidik berlaku di sesetengah tempat kerana 
bakal-bakal pendidik ini menolak atau membuat rayuan sekiranya ditempatkan 
mengajar ke penempatan yang tidak menjadi pilihan mereka atau tempat yang jauh 
dari kediaman keluarga mereka. 
Jika dilihat dari segi konsep nasional, tujuan utama pendidikan adalah untuk 
membentuk perpaduan. Dalam proses menuju ke arah matlamat ini, dasar 
pendidikan dibentuk untuk menggalakkan pertumbuhan nilai sosial dan taat setia 
semua kaum terhadap negara. Ini bermakna kesemua rakyat perlu meninggalkan 
ikatan asal mereka, dan mengikut cara hidup, budaya serta bahasa tempat mereka 
bermastautin. Salehudin, et al. (2005) menyokong kenyataan tersebut dengan 
mengelaskan perkara tersebut adalah faktor individu yang signifikan iaitu individu 
perlu menyesuaikan diri dengan tempat mereka bekeija. Justeru itu, tahap kesediaan 
bakal pendidik PTV menerima penempatan yang ditetapkan oleh KPTM atau KPM 
bukanlah satu isu baru dalam sistem pendidikan Malaysia. Masalah ini bukan sahaja 
berlaku dalam kalangan pendidik aliran teknikal ini sahaja malah berlaku dalam 
kalangan kakitangan sektor awam. 
Masalah kekurangan pendidik sudah dapat di atasi tetapi masalah kekurangan 
pendidik di sebahagian kawasan tertentu perlu dikaji semula. Selain itu, masalah 
penempatan juga menjadi tidak seimbang kerana jumlah yang sepatutnya bertugas di 
sesebuah kawasan tidak menepati nisbah yang ditetapkan (Pelan Induk Pembangunan 
Penyelidikan, 2006 - 2010). Permasalahan ini juga berlaku di sebahagian Politeknik 
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yang menunjukkan statistik penempatan staf akademik tidak seimbang di antara 
sebuah Politeknik dengan Politeknik yang lain terutama Politeknik di Mukah, 
Sarawak yang mempunyai bilangan staf yang sedikit. 
Oleh yang demikian, konsep profesionalisme pendidik perlu difahami 
sedalam-dalamnya oleh mereka yang ingin berkecimpung ataupun yang sudah 
melibatkan diri dalam profesion ini. Bagi bakal-bakal pendidik, seharusnya mereka 
tidak memilih keijaya ini sebagai pilihan terakhir. Sekiranya mereka memahami dan 
menghayati ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang yang bergelar pendidik, sudah tentu 
mereka akan berusaha untuk menjadi pendidik yang baik, beretika, bermoral dan 
sentiasa memilih amanah yang telah diberikan kepadanya dalam mendidik anak 
bangsa. Isu penempatan untuk mengajar juga tidak akan menjadi masalah sekiranya 
konsep profesionalisme pendidik ini difahamkan dan di amalkan dengan betul. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dan perubahan pendidikan di Malaysia telah berlaku sebaik 
sahaja tamatnya Perang Dunia Kedua. Reformasi pendidikan telah bermula apabila 
terbentuknya Penyata Razak pada tahun 1956 dan diikuti oleh Penyata Rahman Talib 
pada tahun 1960. Reformasi pendidikan telah bermula dengan lebih dinamik di 
penghujung tahun 1970an, sebaik sahaja Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji 
Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979 dikeluarkan. Kesan daripada reformasi ini maka 
terbentuknya Falsafah Pendidikan Negara. 
Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan sedang giat 
berusaha untuk mencapai taraf sebuah negara maju. Oleh itu, pendidikan adalah 
bidang yang sangat penting untuk diperkukuhkan kerana kemajuan sesebuah negara 
bermula daripada kejayaan sistem pendidikan yang dilaksanakan. Sistem pendidikan 
yang berkesan berupaya membantu negara menghasilkan rakyat yang mempunyai 
kepakaran dalam pelbagai bidang terutamanya kejuruteraan. Hal ini sejajar dengan 
misi dan visi negara untuk merealisasikan Wawasan 2020. Sehubungan dengan itu, 
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setiap warga pendidik perlu mempunyai ciri-ciri yang terdapat dalam Falsafah 
Pendidikan Negara iaitu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 
Bagi menjadikan warga Malaysia ke arah masyarakat yang berilmu, banyak 
sekolah dan institusi pengajian dibangunkan bagi memberi pendidikan bermutu 
tinggi kepada rakyat sejagat kerana ini merupakan saranan dari Perdana Menteri, 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006). 
Seiring dengan kepesatan pembangunan di Malaysia, pembangunan Kolej Komuniti 
dan Politeknik juga turut rancak dibangunkan selaras dengan penghasilan warga 
pendidik dari institusi-institusi pengajian tinggi. Bagi memartabatkan profesion 
pendidik ini, di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 telah 
menetapkan pendidik-pendidik yang baru menamatkan pengajian perguruan dari 
maktab atau institusi pengajian tinggi diwajibkan berkhidmat ke kawasan yang telah 
diarahkan oleh KPTM dan KPM tanpa sebarang pengecualian atau permohonan 
pertukaran tempat. 
Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah menambah baik insentif dan 
mewujudkan skim insurans khusus kepada pendidik yang berkhidmat di pedalaman 
selain menyediakan rumah pendidik dan kemudahan asas yang sempurna bagi 
menarik minat pendidik terhadap penempatan yang telah diberikan. Pendidikan di 
Malaysia perlu diperkemas supaya kemajuan yang di kecapi adalah bersifat 
menyeluruh serta rakyat dapat berusaha bersama-sama untuk memajukan negara 
yang tercinta. Sehubungan dengan itu, pihak pentadbiran KPTM dan KPM 
menguruskan segala penempatan warga pendidik berdasarkan Sekolah Menengah 
Teknik, Politeknik dan Kolej Komuniti yang terdapat di dalam Malaysia ini. 
Sebagai warga pendidik, isu kesediaan dari segi penempatan bukanlah 
sepatutnya dijadikan sebagai penyebab mereka tidak hadir lapor diri mahupun 
memohon penukaran tempat bekeija. Kebimbangan ini selalu wujud dalam kalangan 
bakal pendidik untuk melakukan tugasan baru dalam hidup mereka (Koba, et al. 
2000). Tugas seorang pendidik bukanlah terletak pada penempatan bekeija tetapi 
ilmu yang disampaikan kepada pelajar itulah yang akan menjadi penentu masa depan 
negara Malaysia yang tercinta ini. 
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Berdasarkan kajian oleh Janina Trotman (2006), Jabatan Pendidikan Negeri , 
Australia Barat melaporkan bahawa terdapat permasalahan penempatan berdasarkan 
faktor demografi dan jarak penempatan bagi bakal pendidik. Masalah yang sama 
turut berlaku di Malaysia iaitu berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan, 
terdapat kes warga pendidik tidak melaporkan diri ke tempat yang telah di arahkan 
oleh KPTM dan KPM. Perkara ini teijadi disebabkan oleh penempatan yang 
diarahkan tersebut tidak memenuhi pilihan pendidik-pendidik tersebut. Salehudin, et 
al. (2005) turut menyokong kenyataan tersebut dan berpendapat bahawa faktor lokasi 
penempatan menjadi pilihan warga pendidik. Perkara ini turut dipersetujui oleh 
Melissa A. Hardy, et al. (2000) dengan menambah elemen gaji yang ditawarkan 
adalah tidak memenuhi kehendak warga pendidik. Faktor persekitaran yang menjadi 
lokasi penempatan bekeija juga menjadi salah satu daripada faktor individu untuk 
bekeija terkandung di dalam teori Ginzberg (Sidek Mohd Noah, 2002). 
Penempatan dikaitkan dengan pilihan warga pendidik terhadap tempat 
mereka akan berkhidmat nanti. Ciri-ciri penempatan tersebut bukan sahaja 
melibatkan lokasi tempat mereka berkhidmat nanti tetapi perkara ini adalah lebih 
memusatkan kepada minat seseorang individu itu terhadap peketjaannya. Terdapat 
individu yang boleh menerima penempatan yang berhampiran dengan lokasi 
kediaman keluarga mereka tetapi ada sesetengah individu pula merasakan 
penempatan yang hampir dengan lokasi kediaman menjadi satu halangan kepada 
mereka. Faktor lokasi sama ada dekat atau jauh bukanlah menjadi isu tetapi tahap 
kesediaan fizikal dan mental bakal-bakal pendidik ini akur menerima arahan 
penempatan yang diarahkan oleh KPTM dan KPM perlu dikaji dan diteliti. Justeru 
itu, persediaan ke arah melahirkan pendidik yang berkualiti serta dapat menurut 
arahan penempatan perlu dikemas kini. Kenyataan tersebut turut disokong oleh 
Azizah Rajab, et al. (2006) yang menyatakan bahawa keengganan guru melaporkan 
diri ke tempat yang telah diarahkan perlu dikaji dan sistem pendidikan patut di susun 
semula. 
Berdasarkan statistik yang telah dilakukan di dapati pada tahun 2005 hanya 
10.41% sahaja staf akademik politeknik di kawasan Sabah dan Sarawak manakala 
pada tahun 2006 pertambahan bilangan staf akademik hanya sedikit sahaja iaitu 
12.31%. Kenyataan tersebut disokong dengan kajian yang dilakukan oleh Butler. T 
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LAMPIRAN A 
JADUAL MENENTUKAN SAIZ SAMPEL 
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Jadual Menentukan Saiz Sampel 
N n N n N n N n N n 
10 10 110 86 300 169 950 274 4500 354 
15 14 120 92 320 175 1000 278 5000 357 
20 19 130 97 340 181 1100 285 6000 361 
25 24 140 103 360 186 1200 291 7000 364 
30 28 150 108 380 191 1300 297 8000 367 
35 32 160 113 400 196 1400 302 9000 368 
40 36 170 118 420 201 1500 306 10000 370 
45 40 180 123 440 205 1600 310 15000 375 
50 44 190 127 460 210 1700 313 20000 377 
55 48 200 132 480 214 1800 317 30000 379 
60 52 210 136 500 217 1900 320 40000 380 
65 56 220 140 550 226 2000 322 50000 381 
70 59 230 144 600 234 2200 327 75000 382 
75 63 240 148 650 242 2400 331 100000 384 
80 66 250 152 700 248 2600 335 250000 384 
85 70 260 155 750 254 2800 338 500000 384 
90 73 270 159 800 260 3000 341 1000000 384 
95 76 280 162 850 265 3500 346 10000000 384 
100 80 290 165 900 269 4000 351 500000000 384 
N mewakili saiz populasi manakala n pula mewakili saiz sampel yang dicadangkan. 
Saiz sampel adalah berdasarkan kepada tahap kepercayaan 0.05. Diadaptasi daripada 
R. V. Krejecie dan D. W. Morgan, "Jadual Penentuan Saiz Sampel untuk Aktiviti 
Penyelidikan," Johnson (2000) 
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LAMPIRAN B 
BORANG SOAL SELIDIK 
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U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A 
B E G B E R K U N C I 101, 86400 P A R I T RAJA, B A T U P A H A T , 
J O H O R D A R U L T A K Z I M 
h t t p : / / w w w . u t h m . e d u . m y 
B O R A N G S O A L SELIDIK 
Kesediaan Bakal Pendid ik P T V Mener ima Penempatan Y a n g Ditetapkan 
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera. 
Terima kasih d iucapkan kepada saudara/saudari di atas kesudian untuk meluangkan 
sedikit masa agar dapat m e m b e r i mak lum balas dalam kajian ini. Di harap saudara/ri 
dapat m e n j a w a b soal sel idik ini dengan tulus dan ikhlas. Segala maklumat yang 
diperoleh dar ipada kaj ian ini akan dirahsiakan dan digunakan hanya untuk kaj ian ini 
sahaja. K e r j a s a m a dan sokongan yang saudara/ri berikan didahului dengan ucapan 
terima kasih. 
A R A H A N : 
Borang soal sel idik ini m e n g a n d u n g i Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Sila 
jawab semua soalan y a n g terdapat di dalam borang soal selidik ini. 
Pengkaji , 
Nazihah Binti M o h d N o o r 
GB 070068 
Pelajar Sa r j ana Pend id ikan Tekn ik dan Vokasional , U T H M 
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BAHAGIAN A: Demografi Responden 
A r a h a n : Sila tandakan ( V ) pada ruang yang berkenaan 
1) Jantina Q Lelaki 
2) Status Q Bujang 
| | Berkahwin 
Lain-lain (Nyatakan: 
3) Umur Q 21-25 
Q ] 26 -30 
| | 31-35 
4) Bangsa Melayu 
Cina 
Q India 
Lain-lain (Nyatakan: 
5) Peringkat pengajian sekarang : 
[ j Sarjana Muda 
| j Sarjana 
[ | Perempuan 
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Bahagian B : Kesediaan bakal pendidik PTV menerima penempatan yang 
ditetapkan 
Berikut adalah kesediaan saudara/saudari untuk di tempatkan bekerja sebaik sahaja anda 
menamatkan kursus pengajian. Sila beri maklum balas terhadap pernyataan di bawah 
dengan membulatkan di dalam ruang yang telah disediakan berdasarkan skala berikut: 
Skala Penerangan SIMBOL 
1 Sangat Rendah SR 
2 Rendah R 
3 Sederhana S 
4 Tinggi T 
5 Sangat Tinggi ST 
i. Kesediaan saudara/saudari dari segi intelek untuk ditempatkan kerja sebaik 
sahaja saudara/saudari menamatkan kursus pengajian. 
(Persepsi mengenai tempat yang anda akan mengajar) 
No. Item SR R S T ST 
1 
Saya berfikiran positif apabila diarahkan bekerja 
ke tempat baru 1 
2 3 4 5 
2 Saya berfikiran positif terhadap aspek keselamatan di tempat kerja baru 1 
2 3 4 5 
3 Saya berfikiran terbuka terhadap persekitaran baru 
1 2 3 4 5 
4 Saya berfikiran terbuka dalam menerima elemen mistik (hantu) 
1 2 3 4 5 
5 Saya sedia berhadapan dengan pelajar yang sukar menerima pensyarah baru 
1 2 3 4 5 
6 
Saya sedia berhadapan dengan masalah buli di 
antara pensyarah lama (senior) dengan 
pensyarah baru (junior) 
1 2 3 4 5 
7 Saya sedia diberi bebanan kerja yang banyak di institusi pengajian yang baru dibuka 
1 2 3 4 5 
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i L Kesediaan saudara/saudari dari segi emosi untuk ditempatkan kerja sebaik 
sahaja saudara/saudari menamatkan kursus pengajian. 
No. Item SR R S T ST 
8 
Saya gembira menerima status pendidik dalam 
masyarakat 1 2 3 4 5 
9 
Emosi saya stabil walaupun tinggal berjauhan 
dari keluarga 1 2 3 4 5 
10 
Saya tidak sedih jika bekeija ke tempat yang 
jauh dari pusat bandar/pekan 1 2 3 4 5 
11 
Saya bersedia menerima penempatan yang 
ditetapkan 1 2 3 4 5 
12 Saya tidak berasa bimbang berhadapan dengan masyarakat setempat 1 2 3 4 5 
13 Saya tidak rasa janggal untuk bergaul dengan pensyarah lama 1 2 3 4 5 
14 Saya tidak kecewa jika ditempatkan ke kawasan pedalaman 1 2 3 4 5 
iii. Kesediaan saudara/saudari dari segi fizikal untuk ditempatkan kerja sebaik 
sahaja saudara/saudari menamatkan kursus pengajian. 
No. Item SR R S T ST 
15 Kesihatan saya mengizinkan untuk saya di tempatkan mengajar ke mana sahaja 1 2 3 4 5 
16 Tahap penglihatan saya baik untuk memandu ke tempat kerja 1 2 3 4 5 
17 Saya berupaya untuk memandu ke tempat keija yang telah ditetapkan 1 2 3 4 5 
18 Saya berupaya melakukan sebarang aktiviti yang diarahkan 1 2 3 4 5 
19 Saya mampu mengendalikan kelas yang mempunyai pelajar yang ramai 1 2 3 4 5 
20 Saya berupaya melaksanakan tugas yang di arahkan 1 2 3 4 5 
21 Saya berupaya mengendalikan peralatan-peralatan yang terdapat di tempat keija 1 2 3 4 5 
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iv. Kesediaan saudara/saudari dari segi kemudahan prasarana untuk 
ditempatkan kerja sebaik sahaja saudara/saudari menamatkan kursus 
pengajian. 
No. Item SR R S T ST 
22 
Saya tidak bersedia jika tempat keija tidak 
dilengkapi dengan alat bahan bantu mengajar 
(ABBM) yang secukupnya 
1 2 3 4 5 
23 
Saya tidak bersedia jika tiada perhubungan 
pengangkutan yang baik ke tempat keija saya 1 2 3 4 5 
24 Saya tidak selesa bekeija jika tiada jaringan internet 1 2 3 4 5 
25 
Saya tidak selesa bekerja jika tidak ada 
kemudahan komputer yang secukupnya di 
tempat keija 
1 2 3 4 5 
26 
Saya tidak selesa bekeija jika alatan 
pejabat(mesin fotostat, telefon, faks, 
komputer,meja, kerusi) tidak mencukupi 
1 2 3 4 5 
27 
Saya tidak bersedia jika penempatan(rumah) 
terlalu jauh dari tempat kerja 1 2 3 4 5 
28 Saya tidak selesa bekeija jika tiada penghawa dingin 1 2 3 
4 5 
v. Kesediaan saudara/saudari dari segi hubungan sosial untuk ditempatkan 
kerja sebaik sahaja saudara/saudari menamatkan kursus pengajian. 
No. Item SR R S T ST 
29 Saya boleh mempamerkan imej yang baik di kaca mata masyarakat setempat. 
1 2 3 4 5 
30 Saya boleh menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat. 
1 2 3 4 5 
31 Saya boleh menyesuaikan diri dengan rakan sepejabat. 
1 2 3 4 5 
32 Saya boleh bekerjasama dengan rakan sepejabat. 
1 2 3 4 5 
33 Saya boleh menerima teguran dari rakan sepejabat. 
1 2 3 4 5 
34 Saya boleh menerima teguran dari masyarakat 
setempat. 
1 2 3 4 5 
35 Saya boleh bertimbang-rasa dengan masyarakat setempat. 
1 2 3 4 5 
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vi. Kesediaan saudara/saudari dari segi insentif yang diberikan untuk 
ditempatkan kerja sebaik sahaja saudara/saudari menamatkan kursus 
pengajian. 
No. Item SR R S T ST 
3 6 
S a y a s e d i a m e n e r i m a pendapatan yang 
ditetapkan 1 2 3 4 5 
37 
Saya sed ia m e n e r i m a e laun perumahan y a n g 
ditetapkan 1 2 3 4 5 
3S 
Saya sedia m e n e r i m a e laun perkhidmatan a w a m 
vang diberikan 1 2 3 4 5 
39 
Saya s e d i a m e n e r i m a e laun saraan hidup 
( C O L A ) y a n g di te tapkan 1 2 3 4 5 
4 0 
Saya sed ia m e n e r i m a e laun w i l a y a h v a n e 
ditetapkan 1 2 3 4 5 
41 
Saya sed ia m e n e r i m a e laun pedalaman y a n g 
ditetapkan 1 2 3 4 5 
4 2 
Saya s e d i a m e n e r i m a e laun perkhidmatan 
kritikal y a n g ditetapkan 1 2 3 4 5 
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Bahagian C : Cadangan Umum 
1. Nyatakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan anda untuk 
mematuhi/mengingkari arahan penempatan 
2. Pada pendapat anda, adakah wajar penempatan bakal pendidik mengikut kehendak 
mereka. Beri justifikasi mengapa anda berpendapat sedemikan. 
T E R I M A K A S I H DI A T A S K E R J A S A M A YANG DIBERIKAN 
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION 
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LAMPIRAN C 
TEMU BUAL SOKONGAN 
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Transkrip Data Temn ftnal 
i. T.atar Belakang Diri Responden 
Responden S : Bolehkah anda terangkan latar belakang diri dan pendidikan anda? 
R1T6-18/9 
(SI) 
Ok nama saya Raja Norazi la Binti Raja Yunus. aaa...Asal Pasir Puteh 
Kelantan.. .aaaa.. .mendapat pendidikan awal di.. .aaa...Sekolah 
Kebangsaan Sungai Petai dan terus ke Sek.Menengah Kebangsaan 
A g a m a Dato ' Ismail dan...aaaa...meneruskan pengajiandi peringkat 
saijana muda di Kuittho dan sekarang ni..aaa..dalam... masih dalam 
apa.. .proses belajar lagL.di U T H M sekarang ni dalam program saijana 
pendidikan teknik dan vokasional 
R2T6-18/9 
(SI) 
N a m a saya Norazl in . . saya dah berkahwin...baru berkahwin.. .saya 
masih., .aaaa,. .apa.. .Pelajar Sarjana UTHM.. . saya duduk berasing dengan 
keluarga tapi...aaaa...jarak yang berdekatan la...lain-lain perumahan la 
tapi dalam satu tempat yang sama 
R3T6-18/9 
(SI) 
N a m a saya Canarisa...berasal dari Sarawak, berumur 26 
tahun...aaaa...dahulu...aaa...belajar di . . .mengambil Saijana Muda di 
U T H M j u g a dan menyambung pengajian Saijana di 
UTHM.. .aaaa. . .mmm.. . s tatus saya belum berkahwin 
ii. Faktor Hubungan Sosial (Status Pendidik) 
Responden S : Bolehkah anda terangkan mengapa anda memilih kerjaya sebagai pendidik? 
R1T6-18/9 
(S2) 
K e i j a y a sebagai pendidik. S a y a s e b e n a r n y a s a y a t a k pi l ih . . .masa saya 
degree dulu . . .aaa.. .saya . . .eeee.. .ditawarkan satu biasiswa. Pada 
asalanya saya dapat P T P T N pastu saya ditawarkan bias i swa 
pendidikan.. ,aaaa. . .under Kementerian Pendidikan Malays ia la. Pastu 
saya pergi . . .ehhh. . .mula-mula tu saya tak tahu tu b ias i swa pendidikan* 
ingatkan b ias i swa biasa. . .saya pergila under Kementerian Pendidikan 
Malays ia . . .Sebenarnya saya tak tahu.. .saya amikje . . .pastu habis-habis 
degree dapatlah surat...suruh sambung master...master 
pendidikan. . ,alamak. . .aku nak jadi pensyarah ke. . .pastu. . .mmmm.. .tak pe 
la . .mmm..pergi j e la sebab kalo kita. . .macam mana kita keija kat site 
pun. . . se lama mana kita keija, kita tetap terikat dengan dengan K P M 
kan. . . so ambil Sarjana sebab terikat dengan K P M la...bukan sebab cita-
c i ta . . .mmm.. .bersedia tuuu.. .kalo nak kata persediaan tu baruuu...dalam 
sebab sekarang ni kan kita dalam proses blajar untuk jadi pendidik 
kan..kalau persediaan tu dalam 50-50...tak/«// la..sebab saya...kalau 
orang panggil saya jadi engineer...saya kan pergi.-.kalu panggil saya 
jadi pendidik...pun aya akan pergi...maeam tu Ia...50-50... 
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maksudnya persediaan tu tak fulla..persediaan tu kurangla...macam 
tu la..50-50 Ia...nak berhadapan dengan budakyang perangai 
macam apa kan...sebab manusiakan...macam mana...pelbagai 
ragam...kalau...aaa...e«giijeer kita berhadapan dengan 
komputer...aaa...apa, bangunan...tak...tak...stres pun kita lepaskan 
kat benda . Macam saya lebih suka benda macam tu, saya tak suka 
dengan orang yang macam-macam jenis ni...payah nak control. 
R2T6-18/9 
(S2) 
Sebab asal dulu ...aaaa...pas degree tu saya ambil kejuruteraan 
elektrik...kebetulan masa tu ada penawaran...aaaaa...untuk biasiswa 
tenaga pengajar politeknik then saya cuba ambil dan pohonla...kebetulan 
dapat Masa saya pohon tu saya fikir kalau kejuruteraan ni kalau 
perempuan diaaa...bila dia dah..bila dahhh tamat belajar ni, memang 
kerja ni dia betul-betul tough la untuk bersaing dengan orang lelaki kan 
sebab memang kerja-kerja kita berat kan...ada memang ada kalau nak 
dapat keija tapi...tak tahu berapapercent la daripada jumlah bilangan 
sebenarla kan...lepas tu tukar bidangla.. . langkah awal la saya 
ambil...maknanya bukan kerana minat...tapi keranaa persediaan 
masa akan datang. 
R3T6-18/9 
(S2) 
Profesion ini dipilih sebab saya merasakan bahawa...aaaa...peluang 
untuk memajukan diri begitu besarla dalam profesion 
pendidikan.. .so., .aaaaaa.. .untuk.. .saya bemiat untuk menyambung 
belajar suatu hari nanti kan...so, masuk profesion ni mungkin saya akan 
ada peluang la...pastu dari segiiii gaji profesion ni menawarkan gaji 
yang agak lumayan juga dan...aaaaa...kerja ni bukan kata tak 
susahla tapi menjadi pendidik ni pun menarik...bagus untuk 
perempuan 
iii. Faktor Kemudahan Prasarana 
Responden S : Adakah anda bersedia untuk mengajar tanpa kemudahan ABBM 
yang mencukupi? 
R1T6-18/9 
(S3) 
Kalau kita tengok pendekatan...kalau di Politeknik macam 
kalau...aaaa...kalau sayalah...kalau ABBM pun tak ada, susahla sikit. 
Sebab kita...kita banyak gunakan gambar, kita banyak gunakan 
apa...aaaa...benda - benda bergerak supaya student boleh 
fahamkan.. .macam saya ajar civil...civil kalau tak ada^kalauy'wrf g u n a 
kat whiteboard je payahla sikit. . .sebab bila guna dekat 
whiteboard...aaaa...student boleh nampak hitam putih ...apa...hitam-putih, 
biru-hitam colour...apa...kita tak nampak situasi sebenar, memang kita 
masuk kelas kita boleh bawa gambar, boleh bawa nL.tapi benda real tu 
dia orang tak nampak...jadi gitulah.kalau ada komputer, ada 
apa ...transparency, kita boleh show real kat dia orang kan.. .tembak j e 
senang. . .macam tu la. . .memang la kita tengok daripada salah satu Poli 
yang tak ada.. .yang kurang A B B M , kita tengok dekat Politeknik Kota 
Baharu kan...Kota Bahru just g u n a . . . a p a . . k a p . . n i je. .aaaa.. .apa.. .marfer 
dengan whiteboard j e kan...tu j e fasiliti yang dia ada.. .memang payahla 
sikit.. .dia akan menjejaskan pengajaran, sebab kita punya 
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matlamat...aaa...nak kata tercapai ...hamp...macam 70 -80 la sebab 
mempengaruhi gaya kita kan...kita...kita dah biasa guna komputer. kita 
biasa guna ni kan...aaaa...macam tu la 
R2T6-18/9 
(S3) 
Aaaaa....nak kata bersedia sangat tu...tu benda tu kita dah jangkn 
sebenarnya, boleh kira bersedia juga la...sebab..memang selalu kita 
dalam belajar...pastu dalam latihan untuk pergi ke politeknik kan...masa 
latihan mengajar kita memang politeknik kita pergi tu memang kurang 
dia punya A B B M . . . s o masa kita belajar kat UTHM niii...dia complete 
kan.. .macam lain la...dia punya keadaan tu berbeza...maknanya kita kena 
terima latihan ..latihan mengajar kita dah memang memberikan 
gambaran kat kita...tu yang akan kita terima pada masa akan 
datang...maksudnya kita kena bersedia Ia...sebab...tapi kita dah boleh 
tengok cabaran dan tentang imej sebenar politeknik. 
R3T6-18/9 
(S3) 
Bersedia-.walaupun agak sukar...kalu tak ada kemudahan ABBM 
yang mencukupi...saya bersedia sebab kita kan dah diberi satu 
kemahiran kan...kalu tak ada ABBM kita guna cara lain. 
iv. Faktor Intelek fPersepsi) 
Responden S : Adakah anda bersedia jika ditempatkan ke kawasan yang jauh 
dari pusat bandar? 
R1T6-18/9 
(S4) 
Bersedia tu macam jauh dari pusat bandar tu boleh tetapi 
tengolda.-.tengok keadaan dia...fasiliti dia...kalau rasa macam 
sampai nak keluar ke bandar sampai teksi pun tiada... 
melampaula...tak bolehla macam tu...maksudnya kena tengoklah 
kelengkapan dia\ug&...depends kepada keadaan dia juga la,.nak 
kata bersedia tu tengok kepada keadaan...macam kalau orang cakap 
pasal Mukah kan, lecturer dok promote-promote cakap Mukah macam 
Parit Raja tetapi nak pergi ke sana pun problem juga kan. 
R2T6-18/9 
(S4) 
Saya memang pilih tempat-tempat macam tu sebenarnya. Kalau 
diberi peluangla untuk memilih, saya akan pilih di kawasan 
pedalaman sebab saya kurang berminat sikitla pergi ke bandar ni. 
R3T6-18/9 
(S4) 
Saya kena bersedia la untuk menghadapi semua tu kan sebab kita 
tidak beloh aspect yang kita dapat tempat yang bandar mungkin 
semua dah penuh-w kita kenaaaaa..rmfy juga la 
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v. Faktor Emosi 
Responden S : Adakah anda bersedia untuk diarahkan mengajar ke tempat yang 
ditetapkan oleh pihak KPTM atau KPM? 
R1T6-18/9 
(S5) 
Kalau ikut borang 'pos t ing ' saya memang minta Kedah, Perak dan 
Selangor tetapi kalau saya dihantar ke Sabah atau Sarawak tu ... 
mungkin saya buat rayuan ke, memohon ke tempat yang saya 
nak.kalau boleh saya tak nak berjauhan dengan family sebab saya 
dah lama duduk Johor ...saya dah boring...saya nak duduk dekat-dekat . . . 
kesimpulannya kalau boleh saya nak duduk dekat. Mula-mula masa 
dapat saya akan cuba buat rayuan nak duduk tempat sendiri, kalau 
tidak dapat nak buat macam mana..dah tanggungjawab kita kat situ 
kan...pastu bila dah mengajar 2 - 3 tahun minta la pindah 
baiik...maksudnya keinginan untuk ke sana tu kurangla..maksudnya 
pergi setakat untuk ambil syarat pertukaran. 
R2T6-18/9 
(S5) 
Kalau diarahkan tu saya akan pergila tetapi untuk setahun atau dua 
tahun saya akan minta tukar. Kalau saya ditempatkan dekat dengan 
husband saya bekeija sekarang, ok la tetapi kalau duduk mungkin terlalu 
jauh dan susah untuk ulang-alik, saya akan minta tukarla...tak 
bersedia...^course saya tak bersedia..kalau bujang tu lainla...bila 
dah berkeluarga ni kena fikir juga la. Mungkin tu kepada lebih 
kepada peribadi. 
R3T6-18/9 
(S5) 
Bersedia.-fizikal bersedia, mental pun bersedia. 
vi. Faktor Persekitaran 
Responden S : Adakah anda bersedia untuk menyesuaikan diri dengan 
pensyarah lama (senior) di Politeknik/Kolej Komuniti/Sek. Men. 
Teknik tersebut? 
RlT6- i8 /9 
(S6) 
I t u m a s a l a h s a y a s e k a r a n g ini. Masa latihan mengajar saya dahulu 
pun, kita memang ada konflik dengan lecturer-lecturer dari lulusan 
D i p l o m a Kuittho, lulusan Ijazah Saijana Muda Kuittho yang bergelar 
sebagai GSTT. . .yang diploma tu sebab mereka dah ada diploma 
pendidikan, so mereka memang mengajar kat sana lah..tapi bila kita 
da tangje ,memang n a k s e s u a i k a n diri t u susah. .salah satu mereka tidak 
hiraukan kita, sebab katanya Master ku i t tho je . .maksudnya macam 
mereka memperlekehkan Master kita...pastu nak hadapi tu memang 
payahla. 
R2T6-18/9 
(S6) 
Boleh tu memang boleh tetapi still nampak jurang..kalau orang tu 
m e m a n g dah lama keija dekat situ dengan kelulusan Dip loma 
Pendidikan ataupun Saijana Muda.. .dengan kita kcluaran_/res/i master 
graduate kan. . .memang nampak jurang sikitla...maksudnya kita kena 
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pandai tackle mereka tu...walaupun yang sama-sama master kita ni yang 
dah bekerja selama 5 tahun tak susah kerana dia tahu apa yang kita tahu. 
R3T6-18/9 
(S6) 
Bersedia. . .Sebab saya rasa walaupun ada sesetengah Politeknik itu 
mengatakan ada perbezaan dari hubungan antara senior dengan junior 
tetapi mungkin juga ada sesetengah Politeknik tidak mengamalkan 
sistem yang ada senior-junior tu la.^o, saya rasa tidak ada masulahla 
dari segi persediaan penyesuaian diri. 
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LAMPIRAN D 
PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK 
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FPTek.PP.SSS.01 
Jabatan Pendidikan Ikhtisas 
Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Pant Raja, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim 
t , Boran 
2. Obfekttf dan Soalan Kajian hendakiah diserahkan bersama-sama borang ini 
3. Setelah seroakan soS seMt dilaksanakan seiahkan borang ini kepada Penyelia utama 
untuk tindakan lanjul 
BORANG SEMAKAN SOAL SELIDIK 
Setelah menyemak dan menilai soal selidik kajian ini, dengan ini saya mengesahkan bahawa; 
Nama Pelajar: W A ^ H - A H t/ini A n o oh 
No.Matrik: fr*0?0^* Kursus: 
Tajuk Kajian: T 4 / W kzsedimiJ iakal. p^qioik ttv fteMcmA 
PEHEMP*T/W yftffs b n & W K M 
Di bavrah bimbingan: D m 
(T uliskan nama Penyetia) 
telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kajian rintis/sebenar dengan mengambil kira pandangan dan 
ulasan (sekiranya ada) yang dinyatakan seperti LAMPIRAN. 
Sekian, harap maklum. 
Nama 
Cop Jawatan 
Fakulti/Jabatan 
(Tarda Tangan) 
Petisyartti 
Jabatan fthtisas PenfBrtikan 
FeJtuKi PereCdiJtsn Teknikal / f 
IWrereS) Trn HukIi Onn Malaysia Tarikh: 
Semal<an:01/07 
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FPTelcPP.SSS.01 
Jabatan lkhtisas Pendidikan 
Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zlm 
1. Borang ini hsndaWah ®sl dalam satu salinan s ^ i ^a (Seh Pelajar. 
2. Objektif dan Soalan Kajiai tendaidah diserahkan bersaraa-sama boraig ini 
3. Setelah sematen soal seMk dilaksanakan serahkan borang ini kepada Penyelia utama 
untuk tindakan lanjut 
BORANG SEMAKAN SOAL SELIDIK 
Setelah menyemak dan menilai soal selidik kajian ini, dengan ini saya mengesatikan bahawa; 
Nama Pelajar: M ^ W b,hti MO ho hooh 
Tajuk Kajian: taimp xeseama<v a w i . peioiQiK ptv meNEKwa 
F>EH£MP>\7M y<WC| bn£7APKAV-
Di bawah bimbingan: 
(TuEskan nama Penyelia) 
telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kajian rint's/sebenar dengan mengambil kira pandangan dan 
ulasan (sekiranya ada) yang dinyatakan seperti LAMPIRAN. 
Sekian, harap maklum. 
No. Matrik: J [ B o j o o 6 t _ Kursus: 
Nama 'ASfAlAlABlfflAtiUULLftH . KaunseTor 
Pusat Kaunseltog iin PgrJaangunaa Pelajar Cop Ja'watan 
Fakulti/Jabatan 
uiiivasuruiiHiLiiinOMMiiayiiij 
Tarikh: 
Semakan:0a07 
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FPTek.PP.SSS.01 
Jabatan Ikhtisas Pendidikan 
Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim 
1. Borang ini hendakiah disl dalam salu salinan sahaja oleh Pelajar. 
3. Setelah semakan sod selkflk dilaksanakan serahkan borang W kepada PenyeSa utama 
untuk tindakan lanjut 
B O R A N G SEMAKAN S O A L SELIDIK 
Setelah menyemak dan menilai soal selidik kajian ini, dengan ini saya mengesahkan bahawa; 
Nama Pelajar: ^ J W M hM /\titt noon . 
No.Matrik: Kursus: 
Tajuk Kajian: nese&mN M kal pendidik ptv m eve a./ma 
PENEWATAH Y/W<; t>n~ET/)f>KM. 
Di bawah bimbingan: ES<I 
(Tutiskan nama Penyelia) 
telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kajian rintis/sebenar dengan mengambil kira pandangan dan 
Sekian, harap maklum. 
W-J 
Nama 
Cop Jawatan : . 
Fakul t i / Jaba tan : . 
E^jti. U 
Tar ikh : , 
Semakan:02/07 
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LAMPIRAN E 
ANALISIS KAJIAN RINTIS 
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Kebolehpercayaan Kajian Rintis 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
159.2333 195.978 13.99922 42 
Reliability Statistics (Keseluruhan) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.869 42 
Item-Total Statistics (Faktor Intelek) 
Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if 
Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 
B1 21 .7000 11.803 .736 .764 
B 2 21 .6000 12.386 .493 .797 
B 3 21 .6667 11.747 .592 .781 
B 4 22 .5000 10.328 .472 .825 
B 5 21 .8000 12.579 .553 .790 
B 6 22 .0667 10.547 .669 .765 
B 7 21 .8667 12.809 .535 .794 
Reliability Statistics (Faktor Intelek) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.812 7 
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Item-Total Statistics (Faktor Emosi) 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item Deleted 
B8 20.5667 15.564 .072 .715 
B9 21.1333 13.361 .399 .659 
BIO 21.4667 10.326 .559 .605 
B i l 21.1000 12.783 .318 .680 
B12 21.1000 11.610 .556 .613 
B13 21.0333 12.516 .410 .654 
B14 21.8000 11.545 .446 .643 
Reliability Statistics (Faktor Emosi) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.690 7 
Item-Total Statistics (Faktor Fizikal) 
Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 
B15 24.0000 9.931 .427 .806 
B16 24.1333 8.671 .704 .750 
B17 24.1667 9.316 .502 .794 
B18 24.0000 10.000 .593 .775 
B19 24.1333 9.154 .687 .755 
B20 23.9667 11.068 .473 .797 
B21 24.2000 10.441 .477 .793 
Reliability Statistics (Faktor Fizikal) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.807 7 
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Item-Total Statistics (Faktor Kemudahan Prasarana) 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
B22 21.4333 25.151 .385 .858 
B23 21.0667 21.168 .729 .811 
B24 20.6333 22.585 .456 .858 
B25 20.3667 22.792 .625 .828 
B26 20.4000 21.628 .828 .801 
B27 20.6333 21.068 .768 .805 
B28 21.0667 22.271 .560 .838 
Reliability Statistics (Faktor Kemudahan Prasarana) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.850 7 
Item-Total Statistics (Faktor Hubungan Sosial) 
Scale Corrected Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 
B29 24.3000 8.562 .763 .904 
B30 24.2667 9.857 .666 .913 
B31 24.3667 9.413 .669 .912 
B32 24.1333 9.706 .776 .905 
B33 24.2333 8.116 .827 .897 
B34 24.3333 8.092 .866 .891 
B35 24.1667 9.592 .731 .907 
Reliability Statistics (Faktor Hubungan Sosial) 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.917 7 
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Item-Total Statistics (Faktor Insentif) 
Scale M e a n if 
I t em Deleted 
Scale 
Var iance if 
I tem Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if I tem 
Deleted 
B 3 6 24 .4000 15.766 .620 .983 
B 3 7 24 .3333 15.885 .928 .953 
B 3 8 24 .3000 15.528 .965 .950 
B 3 9 24 .2000 15.131 .949 .950 
B 4 0 24 .2667 15.789 .872 .957 
B41 24.2333 15.289 .945 .951 
B 4 2 24.2667 15.582 .915 .953 
Reliabil ity Statistics (Faktor Insentif) 
Cronbach's 
Alpha 
1 N of I tems 
.963 | 7 
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Item-Total Statistics 
Scale Mean if Scalc Corrected Cronbach's 
Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item 
Item Deleted Correlation Deleted 
B1 
B 2 
155.4000 184.455 .631 .863 
.870 
.863 
155.3000 192.976 .119 
B3 155.3667 184.309 .525 
B 4 156.2000 183.614 .330 .868 B5 155.5000 190.603 .281 .868 B 6 155.7667 184.806 .404 .865 B 7 155.5667 191.840 .224 .869 B 8 155.1000 192.507 .198 .869 
.868 
B 9 155.6667 189.402 .281 
BIO 156.0000 183.586 .329 .868 
B i l 155.6333 193.964 .032 .874 
B 1 2 155.6333 181.206 .531 .863 
B 1 3 155.5667 178.875 .631 .860 
B 1 4 156.3333 183.402 .371 .866 
B 1 5 155.1333 188.120 .308 .867 
B 1 6 155.2667 185.375 .427 .865 
B 1 7 155.3000 183.045 .493 .864 
B 1 8 155.1333 189.637 .324 .867 
B 1 9 155.2667 182.271 .635 .862 
B 2 0 155.1000 193.403 .164 .869 
B 2 1 155.3333 188.161 .406 .866 
B 2 2 156 .4000 187.972 .273 .868 
B 2 3 156.0333 200 .033 - .170 .879 
B 2 4 155.6000 194.041 .009 .877 
B 2 5 155.3333 194.437 .020 .874 
B 2 6 155.3667 188.240 .267 .868 
B 2 7 155 .6000 198.938 - .136 .878 
B 2 8 156.0333 193.757 .027 .875 
B 2 9 155.2333 182.875 .672 .862 
B 3 0 155 .2000 188.510 .537 .865 
B 3 1 155 .3000 186.217 .592 .864 
B 3 2 155 .0667 188.409 .581 .865 
B 3 3 155.1667 183.385 .601 .862 
B 3 4 155.2667 183.995 .588 .863 
B 3 5 155 .1000 186.162 .690 .863 
B 3 6 155 .3000 183.597 .470 .864 
B 3 7 155 .2333 184.944 .607 .863 
B 3 8 155 .2000 184.166 .626 .862 
B 3 9 155 .1000 ' 181.541 .706 .861 
B 4 0 155 .1667 184.489 .586 .863 
B 4 1 155.1333 183.430 .624 .862 
B 4 2 155 .1667 184.075 -609 .863 
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LAMPIRAN F 
SURAT KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN 
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KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 
A • 8AHAQAN PERANCANGAN DAN PENYEUDSWJ y , r « . \ 
ABAS3,BlDKB,K0MPlfiat, 
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62505 PUTRAJATA M 
T a 03-8883 53W FAX :03«69 3471 WEB W I v m M i v & M / flPSj^ w 
Rujukan Kami: KPT.R.620 - 1 / 1 / 1 Jld.8( \ r \ ) 
Tarikh : 24 Julai 2008 
Nazihah Binti Mohd Noor 
No.24 Jalan Sg. 1/27 
Taman Seri Gombak 
68100 Batu Caves 
Selangor 
Puan, 
Kebenaran Untuk Menjalankan Kajian Di IPTA Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia 
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan puan untuk menjalankan 
kajian ber ta juk : 
"Kesediaan Bakal Pendidik PTV Menerima Penempatan Yang Ditetapkan" 
diluluskan. 
3. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan 
instrumen kajian yang puan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran bagi 
menggunakan sampel kajian perlu diperolehi daripada Naib Canselor IPTA/ 
Timbalan Naib Canselor IPTA/ Dekan Fakulti yang berkenaan. 
4. Sila kemukakan ke Bahagian ini senaskhah laporan akhir kajian setelah 
selesai kelak. Adalah dimaklumkan, puan hendaklah mendapat kebenaran 
KPT KOMITED.KPT BERSEDIA 
Mempetoleti perujUan 609001 2000 
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f t ) | S ^ j H j M n ' . H w s s e w Onn MelBysia 
F a k u l t i . " e i i i l i d l k a n T e k n i k a l 
.Is . : « 5 0 M B C » / K i 1 
ffe. : {'tjo." j-'i ics> 
Ruj. Kami: UTHM/FPTek/500-19/7/3 Jld 14( 1 
Tarikh: 16 September 2008 
l e . Dekan Fakulti Pendidikan Teknikal 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
| ; ; iBhg.Pro f . , 
• /•MEMOHON KEBENARAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT KAJIAN AKADEMIK 
Dengan segala hoimatnyasaya merujuk kepada perkara di atas. 
2. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Nazihah bint! Mohd Noor, Kad Pengenalan: 
841223145300 (No. Matrik: GB070058) adalah pelajar sepenuh masa kursus Saijana Pendidikan 
& Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. 
>:4. Sehubungan itu, pelajar tersebut memohon kebenaran mendapatkan maklumat kajian 
Projek Saijana yang bertajuk Kesediaan Bakal Pendidik PTV Menerima Penempatan Yang 
: Ditetapkan. 
:; 4, Fakulti ini memohon keijasama dan bantuan pihak Y.Bhg. Prof., untuk memberikan 
maklumat yang dijangkakan berraanfaat kepada pelajar berkenaan demi menjayakan tugas tersebut. 
... Sekian, terima kasih. 
'""DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA" 
' ' Yang benar, 
• , v ; m A H M A t P ESA 
„ : . ;: Ketua j k a a n Ikhtisas Pendidikan 
..; • ' ,Faku i t rad id ikan Teknikal 
" ::ClJniversiti Tun Hussein Onn Malaysia 
2^533206 
AEAmsJpengesatan pelajar 
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LAMPIRAN G 
DAPATAN DEMOGRAFI 
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Maklumat Demografi Responden 
Jant ina 
Frequency Percent 
„ .. . „ , Cumulat ive 
Valid Perccnt 
Percent 
Lelaki 
Valid Perempuan 
Total 
52 
109 
161 
31.1 
65.3 
96.4 
32.3 
67.7 
100.0 
32.3 
100.0 
Status Perknhwinan 
Frequency Percent Val id Pcrcent 
Cumulat ive 
Perccnt 
Val id Bujang 
Berkahwin 
Total 
149 
12 
161 
92.5 
7.5 
100.0 
92.5 
7.5 
100.0 
92.5 
100.0 
U m u r 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id 21-25 
26-30 
31-35 
Total 
116 
44 
1 
161 
72.0 
27.3 
.6 
100.0 
72.0 
27.3 
.6 
100.0 
72.0 
99.4 
100.0 
Bangsa 
Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 
Percent 
Val id Melayu 
Cina 
India 
Lain-lain 
Total 
145 
7 
4 
5 
161 
90.1 
4.3 
2.5 
3.1 
100.0 
90.1 
4.3 
2.5 
3.1 
100.0 
90.1 
94.4 
96.9 
100.0 
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Peringkat Pengajian 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Sarjana 
Muda 60 37.3 37.3 37.3 
Saijana 101 62.7 62.7 100.0 
Total 161 100.0 100.0 
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LAMPIRAN H 
DAPATAN ANALISIS FAKTOR PT
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Analisis Faktor 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .875 
Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 5287.167 
Sphericity df 861 
Sig. .000 
Factor Transformation Matrix 
Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 <529 .584 .029 .405 354 ,236 ,166 ,066 ,032 
2 .104 .139 .932 -.103 -.126 -.254 -.088 -.043 -.001 
3 -.813 .241 .195 .193 .360 .186 .149 .126 .056 
4 .195 -.419 .207 -.459 .525 .481 .083 .139 -.012 
5 .053 -.582 .198 .723 -.102 .133 .105 .111 -.212 
6 -.040 .176 .079 -.156 -.646 .616 .370 .040 -.048 
7 =.018 -.004 .045 .157 =.108 .408 '.740 =.056 .495 
8 -.069 .092 .013 .006 .100 .224 -.258 -.680 -.630 
9 -.011 .166 -.042 -.077 | -.069 .027 -.416 .692 
iT>4tU VA 
-.553 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. PTT
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Communalit ics 
Initial Extraction 
B1 .709 .639 
B2 .733 .753 
B3 .722 .686 
B4 .444 .266 
B5 .680 .591 
B6 .594 .560 
B7 .545 .570 
B8 .590 .477 
B9 .365 .217 
BIO .720 .695 
Bil .620 .620 
B12 .753 .721 
B13 .643 .704 
B14 .711 .653 
B15 .559 .425 
B16 .556 .433 
B17 .245 .061 
B18 .719 .769 
B19 .722 .653 
B20 .736 .739 
B21 .696 .628 
B22 .526 .379 
B23 .608 .508 
B24 .717 .619 
B25 .770 .691 
B26 .786 .787 
B27 .675 .596 
B28 .552 .501 
B29 .742 .694 
B30 .782 .787 
B31 .798 .762 
B32 .815 .807 
B33 .842 .834 
B34 .819 .822 
B35 .732 .715 
B36 .758 .618 
B37 .875 .864 
B38 .895 .883 
B39 .899 .882 
B40 .891 .884 
B41 .866 .827 
B42 .896 .902 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Initial Eigen values 
' " • • a m i - e x p l a i n e d 
Extraction sums of Squared 
Loadinos Rotation Sums of Squared 
Factor Total 
% o f 
Variance 
Cumulative % 
Total 
% o f 
Van an 
ce 
Cumulative % 
Total 
i^uauuifib 
% o f 
Variance 
Cumulativ 
a 0/ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
13.069 
4.318 
3 .918 
2.236 
1.919 
1.529 
1.244 
1.121 
1.066 
.956 
31.116 
10.280 
9.329 
5.323 
4.570 
3.642 
2.962 
2.668 
2.537 
2.275 
31.116 
41.396 
50.725 
56.049 
60.618 
64.260 
67.222 
69.890 
72.427 
74.702 
12.796 
3.932 
3.689 
1.874 
1.580 
1.167 
.902 
,706 
.577 
30.467 
9.361 
8.783 
4.462 
3.762 
2.779 
2.148 
1,680 
1.375 
30.467 
39.828 
48.611 
53.073 
56.836 
59.614 
61.762 
63.442 
64.817 
6.151 
5.578 
3.720 
3.551 
3.181 
2.182 
1.298 
.786 
.777 
14.644 
13.281 
8.858 
8.454 
7.574 
5.196 
3.090 
1.870 
1.849 
e /o 
14.644 
27.925 
36.783 
45.237 
52.811 
58.007 
61.097 
62.968 
64.817 
11 .917 2.184 76.886 
12 .836 1.990 78.876 
13 .742 1.766 80.641 
14 .678 1.614 82.256 
15 .643 1.532 83.788 
16 .564 1.343 85.131 
17 .555 1.322 86.452 
18 .507 1.208 87.660 
19 .495 1.178 88.838 
20 .423 1.008 89.846 
21 .401 .955 90.801 
22 .350 •833 91,635 
23 .344 .818 92.453 
24 .318 .757 93.210 
25 .299 .711 93.921 
26 .282 .671 94.592 
27 .241 .574 95.167 
28 .223 .531 95.698 
29 .206 .489 96.187 
30 .200 .475 96.662 
31 .183 .435 97.097 
32 .170 .404 97.501 
33 .165 .393 97.894 
34 .137 .326 98.220 
35 .130 .309 98.529 
36 .110 .262 98.791 
37 .109 .259 99.049 
38 .100 .239 99.288 
39 .092 .220 99.508 
40 .082 .196 99.703 
41 .071 .168 99.872 
42 .054 .128 100.000 
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Rotated Factor Matrix(a) 
Factor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 B42 .917 
B39 .907 
B37 .900 
B3S .897 
B40 .896 
B41 .832 
B36 .667 
B32 .789 
B30 .789 
B31 .779 
B35 .731 
B29 .714 
B33 
B34 
B 8 
.669 
.661 
.523 
.450 
.432 
B26 .830 
B25 .786 
B27 .744 
B24 .740 
B 2 3 .682 
B28 ,620 
B22 .569 
B20 .799 
B18 .322 .788 
B21 .667 
B 1 9 .640 
B16 .545 
B15 .467 
B 2 .806 
B3 .311 .675 
B 5 .607 
B1 .398 .604 
BIO .742 
B14 .694 
B i l .469 .512 
B9 .385 
B4 
B 1 3 .384 .651 
B12 .412 .310 .545 
B 7 .428 .327 .457 
B6 .391 .434 
B17 
Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 
a Rotation converged in 10 iterations. 
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LAMPIRAN I 
ANALISIS DATA BAHAGIAN B 
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Analisis Data Bahamian B 
160 
Kesediaan pelajar terhadap semua faktor 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Insentif 161 1.0 5.0 4.095 .6685 
Hubungan Sosial 161 1.0 5.0 4.057 .6000 
Kemudahan 
161 Prasarana 1.0 5.0 3.474 .7833 
Fizikal 161 1.0 5.0 3.840 .6126 
Intelek 161 1.0 5.0 3.820 .6674 
Emosi 161 1.3 5.0 3.481 .8402 
Persekitaran 161 1.0 5.0 3.686 .8621 
Bebanan Keija 161 1.0 5.0 3.382 .8670 
Valid N 
(listwise) 161 
Min 
Keseluruhan 
Valid N 
(listwise) 
161 
161 
1.3 4.8 3.729 .4635 
Analisis Faktor Insentif 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B36 161 1.0 5.0 3.938 .7721 
B37 161 1.0 5.0 4.043 .7189 
B38 161 1.0 5.0 4.130 .7170 
B39 161 1.0 5.0 4.130 .7427 
B40 161 1.0 5.0 4.137 .7026 
B41 161 1.0 5.0 4.137 .7624 
B42 161 1.0 5.0 4.149 .7177 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.0 5.0 4.095 .6685 
Valid N 161 (listwise) 
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Analisis Faktor Hubungan Sosial 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B8 161 1.0 5.0 4.248 .6711 
B29 161 1.0 5.0 4.099 .7433 
B30 161 1.0 5.0 4.043 .7611 
B31 161 1.0 5.0 3.988 .7415 
B32 161 1.0 5.0 4.087 .6927 
B34 161 1.0 5.0 3.981 .7286 
B35 161 1.0 5.0 4.043 .7013 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.0 5.0 4.057 .6000 
Valid N 161 (listwise) 
Analisis Faktor Kemudahan Prasarana 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
B22 161 1.0 5.0 3.050 .9341 
B23 161 1.0 5.0 3.323 1.0701 
B24 161 1.0 5.0 3.578 1.1272 
B25 161 1.0 5.0 3.720 1.0075 
B26 161 1.0 5.0 3.783 .9981 
B27 161 1.0 5.0 3.696 1.0842 
B28 161 1.0 5.0 3.168 1.0382 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 
1.0 5.0 3.474 .7833 
Valid N 161 (listwise) 
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Analisis Faktor Fizikal 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B15 161 1.0 5.0 3.925 .9457 
B16 161 1.0 5.0 3.894 .8262 
B18 161 1.0 5.0 3.851 .7434 
B19 161 1.0 5.0 3.683 .7860 
B20 161 1.0 5.0 3.863 .7026 
B21 161 1.0 5.0 3.820 .7322 
Valid N 
161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.0 5.0 3.840 .6126 
Valid N 161 (listwise) 
Analisis Faktorlntelek 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B1 161 1.0 5.0 3.814 .8155 
B2 161 1.0 5.0 3.832 .8081 
B3 161 1.0 5.0 3.901 .7600 
B5 161 1.0 5.0 3.733 .8423 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.0 
5.0 3.820 .6674 
Valid N 161 (listwise) 
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Analisis FaktorEmosi 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B9 
BIO 
161 
161 
1.0 
1.0 
11.0 
5.0 
3.720 
3.329 
1.1790 
1.2133 
B i l 161 1.0 5.0 3.652 .9699 
B14 
Valid N 
161 
161 
1.0 5.0 3.224 1.1455 
(listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.3 5.0 3.481 .8402 
Valid N 161 (listwise) 
Analisis FaktorPersekitaran 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
B12 161 1.0 5.0 3.702 .9209 
B13 161 1.0 5.0 3.671 .9472 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 1.0 5.0 3.686 
.8621 
Valid N 161 (listwise) 
Analisis FaktorBebanan Kerja 
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
B6 161 1.0 5.0 3.366 1.0228 
B7 161 1.0 5.0 3.398 .9439 
Valid N 161 (listwise) 
Min 
Keseluruhan 161 
1.0 5.0 3.382 .8670 
Valid N 161 (listwise) 
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LAMPIRAN J 
ANALISIS DATA BAHAGIAN B 
(Analisis Bilangan dan Peratusan 
Responden Memilih Status Kesediaan) PTT
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Analisis Data Bahamian B : Analisis Bilangan dan 
Peratusan Responden Memilih Status Kesediaan 
F a k t o r Insent i f (I tem 36, 37 , 38, 39, 40, 41 thin 42) 
I tem 3 6 
Valid Cumulat ive 
Frequency Percent Percent Percent 
Va l id Sangat 
Rendah 
2 1.2 1.2 1.2 
Rendah 2 1.2 1.2 ! 2 .5 
Sederhana 35 2 1 . 0 21 .7 j 2-1.2 
Tinggi 87 52.1 5 4 . 0 i 78 .3 
Sangat 
Tinggi 
35 2 1 . 0 21 .7 100 .0 
Total 161 96 .4 100.0 
I t e m B 3 7 
Val id Cumulat ive 
Frequency Percent Percent Percent 
Va l id Sangat 
Rendah 
1 .6 .6 .6 
Sederhana 3 2 19.2 19.9 2 0 . 5 
T ingg i 86 5 1 . 5 5 3 . 4 7 3 . 9 
Sangat 
T ingg i 
Total 
4 2 
161 
25 .1 
9 6 . 4 
26 .1 
100 .0 
100 .0 
I t e m B 3 8 
F r e q u e n c y Percent 
Val id 
Percent 
Cumula t ive 
Percent 
V a l i d Sangat 1 .6 .6 .6 
Rendah 
R e n d a h 1 .6 .6 1.2 
Sederhana 2 3 13.8 14.3 15.5 
T ingg i 87 52.1 5 4 . 0 6 9 . 6 
Sangat 
4 9 2 9 . 3 3 0 . 4 1 0 0 . 0 
T ingg i 
Total 161 9 6 . 4 100 .0 
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Item B39 
Frequency Pcrcent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Pcrcent 
V a l i d Sangat 
Rendah 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
1 
I 
26 
81 
52 
161 
.6 
.6 
15.6 
48.5 
31.1 
96.4 
.6 
.6 
16.1 
50.3 
32.3 
100.0 
.6 
1.2 
17.4 
67.7 
100.0 
Item B40 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
1 
24 
87 
4 9 
161 
.6 
14.4 
52.1 
29.3 
96 .4 
.6 
14.9 
54 .0 
30 .4 
100.0 
.6 
15.5 
69 .6 
100.0 
Item B41 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
2 
2 5 
81 
53 
161 
1.2 
15.0 
48 .5 
31 .7 
96 .4 
1.2 
15.5 
50.3 
32 .9 
100.0 
1.2 
16.8 
67 .1 
100.0 
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Item B42 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Perccnt 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
1 .6 .6 .6 
Sederhana 25 15.0 15.5 16.1 
T i n g g i 83 49 .7 51.6 67.7 
Sangat 
T i n g g i 
52 31.1 32.3 100.0 
T o t a l 161 96 .4 100.0 
ii. Faktor Hubungan Sosial (Item 29, 30, 31,32, 33,34 dan 35) 
Item 29 
V a l i d C u m u l a t i v e 
F r e q u e n c y Percent Percent Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
1 .6 .6 .6 
R e n d a h 3 1.8 1.9 2 .5 
Sederhana 2 2 13.2 13.7 16.1 
T i n g g i 88 52 .7 54.7 70 .8 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
47 
161 
28 .1 
96 .4 
29 .2 
100 .0 
100.0 
Item 30 
V a l i d C u m u l a t i v e 
F r e q u e n c y Percent Percen t Percent 
V a l i d Sangat 3 1.8 1.9 1.9 
R e n d a h 
R e n d a h 1 .6 .6 2 .5 
Sederhana 2 2 13.2 13.7 16.1 
T i n g g i 95 56 .9 59 .0 75 .2 
Sangat 
4 0 2 4 . 0 24 .8 100 .0 
T i n g g i 
T o t a l 161 96 .4 100.0 
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Item 31 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
2 
2 
27 
95 
35 
161 
1.2 
1.2 
16.2 
56 .9 
21 .0 
96 .4 
1.2 
1.2 
16.8 
59.0 
21 .7 
100.0 
1.2 
2 .5 
19.3 
78.3 
100.0 
Item 32 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
1 
3 
17 
100 
4 0 
161 
.6 
1.8 
10.2 
59 .9 
24 .0 
96 .4 
.6 
1.9 
10.6 
62 .1 
24 .8 
100.0 
.6 
2 .5 
13.0 
7 5 . 2 
100.0 
Item 33 
F r e q u e n c y Percen t 
V a l i d 
Percen t 
C u m u l a t i v e 
Percen t 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
2 
5 
19 
106 
2 9 
161 
1.2 
3 .0 
11.4 
63 .5 
17.4 
96 .4 
1.2 
3 .1 
11.8 
65 .8 
18.0 
100 .0 
1.2 
4 .3 
16.1 
82 .0 
100.0 
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Item 34 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
2 1.2 1.2 1.2 
R e n d a h 3 1.8 1.9 3.1 
Sederhana 23 13.8 14.3 17.4 
T i n g g i 101 60.5 62.7 80.1 
Sangat 
T i n g g i 
32 19.2 19.9 100.0 
T o t a l 161 96 .4 100.0 
Item 35 
V a l i d C u m u l a t i v e 
F r e q u e n c y Percent Percent Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
2 1.2 1.2 1.2 
R e n d a h 2 1.2 1.2 2 .5 
Sederhana 18 10.8 11.2 13.7 
T i n g g i 104 62.3 64 .6 78.3 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
35 
161 
21 .0 
96 .4 
21 .7 
100.0 
100.0 
Item 8 
V a l i d C u m u l a t i v e 
F r e q u e n c y Pe rcen t Percen t Percen t 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
1 .6 .6 .6 
R e n d a h 1 .6 .6 1.2 
Sederhana 12 7 .2 7 .5 8 .7 
T i n g g i 90 53.9 55 .9 64 .6 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
57 
161 
34 .1 
96 .4 
35 .4 
100 .0 
100 .0 
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iii. Faktor Kemudahan Prasarana (Item 22, 23, 24, 25, 26, 27 
dan 28) 
Item 22 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
9 
29 
78 
35 
10 
161 
5.4 
17.4 
46 .7 
21 .0 
6 .0 
96 .4 
5 .6 
18.0 
48 .4 
21 .7 
6 .2 
100.0 
5.6 
23.6 
72.0 
93.8 
100.0 
Item 2 3 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
8 
27 
54 
49 
23 
161 
4 .8 
16.2 
32.3 
29.3 
13.8 
96 .4 
5 .0 
16.8 
33 .5 
30 .4 
14.3 
100.0 
5 .0 
21 .7 
55.3 
85 .7 
100.0 
I tem 24 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percen t 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
7 
2 2 
4 2 
51 
39 
161 
4 . 2 
13.2 
25 .1 
30 .5 
23 .4 
96 .4 
4 .3 
13.7 
26 .1 
31 .7 
24 .2 
100.0 
4 .3 
18.0 
44 .1 
75 .8 
100.0 
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Item 25 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
4 
14 
44 
60 
39 
161 
2.4 
8.4 
26.3 
35.9 
23.4 
96.4 
2.5 
8.7 
27.3 
37.3 
24.2 
100.0 
2.5 
11.2 
38.5 
75.8 
100.0 
Item 26 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
3 
16 
35 
66 
41 
161 
1.8 
9.6 
21.0 
39.5 
24.6 
96.4 
1.9 
9.9 
21.7 
41.0 
25.5 
100.0 
I.9 
II.8 
33.5 
74.5 
100.0 
Item 27 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
7 
16 
36 
62 
40 
161 
4.2 
9.6 
21.6 
37.1 
24.0 
96.4 
4.3 
9.9 
22.4 
38.5 
24.8 
100.0 
4.3 
14.3 
36.6 
75.2 
100.0 
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Item 28 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
5.4 Rendah 9 5.6 5.6 
Rendah 32 19.2 19.9 25.5 
Sederhana 59 35.3 36.6 62.1 
Tinggi 45 26.9 28.0 90.1 
Sangat 
16 9.6 Tinggi 9.9 100.0 
Total 161 96.4 100.0 
iv. Faktor Fizikal 
Item 15 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Sangat 
Rendah 6 3.6 3.7 3.7 
Rendah 5 3.0 3.1 6.8 
Sederhana 27 16.2 16.8 23.6 
Tinggi 80 47.9 49.7 73.3 
Sangat 
Tinggi 43 25.7 26.7 100.0 
Total 161 96.4 100.0 
Item 16 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Sangat 
Rendah 1 
.6 .6 .6 
Rendah 8 4.8 5.0 5.6 
Sederhana 34 20.4 21.1 26.7 
Tinggi 82 49.1 50.9 77.6 
Sangat 
Tinggi 
Total 
36 
161 
21.6 
96.4 
22.4 
100.0 
100.0 
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Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
1 
3 
43 
86 
28 
161 
.6 
1.8 
25.7 
51.5 
16.8 
96.4 
.6 
1.9 
26.7 
53.4 
17.4 
100.0 
.6 
2.5 
29.2 
82.6 
100.0 
Item 19 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
1 
6 
59 
72 
23 
161 
.6 
3.6 
35.3 
43.1 
13.8 
96.4 
.6 
3.7 
36.6 
44.7 
14.3 
100.0 
.6 
4.3 
41.0 
85.7 
100.0 
Item 20 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Sangat 
Rendah 1 .6 
.6 .6 
Rendah 4 2.4 2.5 3.1 
Sederhana 34 20.4 21.1 24.2 
Tinggi 99 59.3 61.5 85.7 
Sangat 
Tinggi 
Total 
23 
161 
13.8 
96.4 
14.3 
100.0 
100.0 
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Item 21 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Sangat 
.6 .6 Rendah 1 .6 
Rendah 4 2.4 2.5 3.1 
Sederhana 42 25.1 26.1 29.2 
Tinggi 90 53.9 55.9 85.1 
Sangat 
24 14.4 Tinggi 14.9 100.0 
Total 161 96.4 100.0 
v. Faktor Intelek 
Item 1 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
2 
6 
41 
83 
29 
161 
1.2 
3.6 
24.6 
49.7 
17.4 
96.4 
1.2 
3.7 
25.5 
51.6 
18.0 
100.0 
1.2 
5.0 
30.4 
82.0 
100.0 
Item 2 
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
Tinggi 
Sangat 
Tinggi 
Total 
3 
6 
32 
94 
26 
161 
1.8 
3.6 
19.2 
56.3 
15.6 
96.4 
1.9 
3.7 
19.9 
58.4 
16.1 
100.0 
1.9 
5.6 
25.5 
83.9 
100.0 
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Item 3 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Pcrcent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
1 
6 
31 
93 
30 
161 
.6 
3 .6 
18.6 
55.7 
18.0 
96.4 
.6 
3 .7 
19.3 
57.8 
18.6 
100.0 
.6 
4.3 
23.6 
81.4 
100.0 
I t e m 5 
F requency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
4 
10 
30 
98 
19 
161 
2 .4 
6 .0 
18.0 
58.7 
11.4 
96 .4 
2 .5 
6 .2 
18.6 
60 .9 
11.8 
100.0 
2 .5 
8.7 
27.3 
88.2 
100.0 
vi. Faktor Emosi 
I t e m 9 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 9 5 .4 5 .6 5 .6 
R e n d a h 
R e n d a h 10 6 .0 6 . 2 11.8 
Sederhana 35 2 1 . 0 21 .7 33 .5 
T i n g g i 76 45 .5 47 .2 80 .7 
Sangat 
30 18.0 18.6 99 .4 
T i n g g i 
100 .0 11.00 1 .6 .6 
T o t a l 161 96 .4 100.0 
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Item 10 
Frequency 
j V a l i d i C u m u l a t i v e 
Percent i Percent ; Percent 
V a l i d Sangat 
Rendah 
Rendah 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
16 
23 
43 
50 
29 
161 
i 
9.6 
13.8 
25.7 
29.9 
17.4 
96.4 
9.9 i 
14.3 
26.7 
31.1 
18.0 
100.0 
9.9 
24 .2 
50.9 
82.0 
100.0 
Item 11 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
5 
14 
41 
73 
28 
161 
3.0 
8.4 
24 .6 
43.7 
16.8 
96 .4 
3.1 
8 .7 
25 .5 
45.3 
17.4 
100.0 
3.1 
11.8 
37.3 
82.6 
100.0 
Item 14 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
16 9 .6 9 .9 9 .9 
R e n d a h 
R e n d a h 2 2 13.2 13.7 23 .6 
Sederhana 54 32.3 33 .5 57.1 
T i n g g i 48 28 .7 29 .8 87.0 
Sangat 
2 1 12.6 13.0 100.0 
T i n g g i 
T o t a l 161 96.4 100.0 
PTTA
PER
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vii. Faktor Persekitaran 
B12 
Frequency Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
5 
8 
45 
75 
28 
161 
3 .0 
4 . 8 
26 .9 
44 .9 
16.8 
96 .4 
3.1 
5 .0 
28 .0 
46 .6 
17.4 
100.0 
3.1 
8.1 
36.0 
82.6 
100.0 
B13 
F r e q u e n c y Percent 
V a l i d 
Percent 
C u m u l a t i v e 
Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
R e n d a h 
Sederhana 
T i n g g i 
Sangat 
T i n g g i 
T o t a l 
6 
10 
41 
78 
26 
161 
3 .6 
6 .0 
24 .6 
46 .7 
15.6 
96 .4 
3 .7 
6 .2 
25 .5 
48 .4 
16.1 
100.0 
3 .7 
9 .9 
35 .4 
83 .9 
100.0 
viii. Faktor Bebanan Kerja (Item 6 dan 7) 
Item 6 
F r e q u e n c y Percen t 
V a l i d 
Percen t 
C u m u l a t i v e 
Percen t 
V a l i d Sangat 
10 6 .0 6 .2 6 .2 
R e n d a h 
R e n d a h 15 9 . 0 9 .3 15.5 
Sederhana 6 2 37 .1 38 .5 54 .0 
T i n g g i 54 32.3 33 .5 87 .6 
Sangat 
2 0 12.0 12.4 100 .0 
T i n g g i 
T o t a l 161 96 .4 100.0 
PTA
PER
PUS
TAK
AAN
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I t e m 7 
Val id Cumulat ive 
Frequency Percent Percent Percent 
V a l i d Sangat 
R e n d a h 
7 4 . 2 4 .3 4 .3 
R e n d a h 18 10 .8 11 .2 15.5 
Sederhana 53 31 .7 3 2 . 9 4 8 . 4 
T ingg i 7 0 4 1 . 9 4 3 . 5 9 1 . 9 
Sangat 
T ingg i 
Total 
13 
161 
7 .8 
9 6 . 4 
8.1 
100 .0 
100 .0 
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ANALISIS UJIAN-t 
PTT
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i. Ujian-t Terhadap Jantina 
Group Statistics 
Std. Std. Error 
jantina N Mean Deviation Mean 
minbaru Lelaki 52 3.8388 .54271 .07526 
Perempuan 109 3.7693 .37201 .03563 
Independent Samples Test jantina 
L e v e n e ' s 
T e s t f o r 
E q u a l i t y o f 
V a r i a n c e s 
t - tes t f o r Equa l i t y o f M e a n s 
F S ig . t d f 
S ig . 
(2 - t a i l ed ) 
M e a n 
D i f f e r e n c e 
S td . E r r o r 
D i f f e r e n c e 
9 5 % C o n f i d e n c e 
In terva l o f t h e 
D i f f e r e n c e 
L o w e r U p p e r 
E q u a l 
v a r i a n c e s . 7 9 8 . 3 7 3 . 950 1 5 9 . 344 . 0 6 9 5 0 . 0 7 3 1 7 - . 0 7 5 0 1 . 2 1 4 0 0 
a s s u m e d 
M i n 1 E q u a l 
v a r i a n c e s 
. 8 3 5 7 4 . 6 5 5 . 4 0 7 . 0 6 9 5 0 . 0 8 3 2 7 - . 0 9 6 4 0 . 2 3 5 3 9 
n o t 
a s s u m e d 
PTTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
N A
MIN
AH
ii. Ujinn-f T e r h a d a p S ta tus P e r k a h w i n a n 
G r o u p S t a t i s t i c s 
s ta tus N 
. , „ . , „ . . Std . hrror 
M e a n s t d . D e v i a t i o n 
M e a n 
m i n b a r u „ , 
B e r k a h w i n 
1 4 7 
12 
3 . 7 8 6 8 
3 . 8 3 9 3 
. 4 3 2 1 6 . 0 3 5 6 4 
. 4 0 1 5 2 . 1 1 5 9 1 
I n d e p e n d e n t S a m p l e s T e s t 
L e v e n e ' s 
T e s t f o r 
Equa l i t y o f 
V a r i a n c e s 
t - tes t fo r Equa l i ty o f M e a n s 
F S ig . t d f 
S ig . 
(2 - t a i l ed ) 
M e a n 
D i f f e r e n c e 
S td . Er ror 
D i f f e r e n c e 
9 5 % 
C o n f i d e n c e 
Interval o f the 
D i f f e r e n c e 
L o w e r | U p p e r 
E q u a l 
v a r i a n c e s 
a s s u m e d 
M i n „ . 
2 E q u a l 
v a r i a n c e s 
n o t 
a s s u m e d 
. 4 0 0 . 5 2 8 - . 4 0 6 
- . 4 3 2 
157 
13 .170 
.685 
. 672 
- . 0 5 2 4 4 
- . 0 5 2 4 4 
. 1 2 9 1 2 
. 1 2 1 2 6 
. 3 0 7 4 8 
. 3 1 4 0 7 
. 2 0 2 6 0 
. 2 0 9 2 0 
PTTA
PER
PUS
TAK
AAN
 TU
NKU
 TU
N A
MIN
AH
